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В настоящее время особое внимание уделяется сфере образования 
взрослых (повышению профессионального уровня, университету третьего 
возраста), то есть системе дополнительного профессионального образова-
ния, которая предоставляет возможность непрерывного и последователь-
ного роста квалификации, обновления знаний.  
Сегодня ЮНЕСКО официально признает три формы образования: 
1. Формальное – это образование, проходящее в специальных обра-
зовательных учреждениях и заканчивающееся выдачей документов госу-
дарственного или установленного образцов – оно включает и обычную 
систему профессионального образования, и различного рода курсы пере-
подготовки и повышения квалификации.  
2. Неформальное образование отличается от формального отсутстви-
ем единых стандартизированных требований к результатам учебной дея-
тельности и сориентировано на обновление и расширение знаний.  
3. Информальное, то есть неорганизованное и часто не имеющее це-
ленаправленного характера приобретение информации через библиотеки, 
средства массовой информации, общение с друзьями, посещение театра, 
музея или выставки. 
Усиление значения неформального и информального образования в 
жизни общества и личности можно рассматривать как отражение процес-
сов «индивидуализации», характеризующих современный социум, и как 
одно из проявлений самоуправляемого обучения отдельного человека, вы-
страивающего в процессе жизнедеятельности собственную траекторию са-
моразвития. 
В андрагогическом образовании ведущая роль в процессе обучения 
принадлежит обучающемуся, владеющему жизненным (бытовым, соци-
альным, профессиональным) опытом, стремящемуся к самостоятельности 
и самореализации.  
Образовательную деятельность можно строить с учетом педагогиче-
ской и андрагогической моделей обучения, по К. Ноулиджу (таблица 1). 
Таблица 1 − Характеристика педагогической и андрагогической мо-
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Региональная политика в области дополнительного профессиональ-
ного образования должна обеспечить сохранение единства образователь-
ного пространства на местах. Приоритетными принципами построения не-
прерывного педагогического образования в ИНПО Северо-Восточного фе-
дерального университета являются демократизация, целостность, систем-
ность, многоступенчатость, модульность, гибкость, единство, вариатив-
ность, полифукциональность. Особое внимание уделяется обеспечению 
комплексной профильной (факультет довузовской подготовки СВФУ), 
профессиональной подготовке специалистов (структурные подразделения 
СВФУ), опережающей профессиональной подготовке (ИНПО) со струк-
турными подразделениями университета в условиях интегративной систе-
мы непрерывного профессионального образования. 
В настоящее время в условиях возрастающей необходимости образо-
вания взрослых появляется объективная потребность в преподавателях-
андрагогах, владеющих современными методами и технологиями андраго-
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гического образования. Обучение и образование взрослых представляют 
собой важнейшую меру, которая необходима в ответ на те вызовы, с кото-
рыми мы сталкиваемся. Анализ образовательных стандартов педагогиче-
ских специальностей показывает, что в системе высшего образования при 
подготовке специалистов практически отсутствуют курсы, затрагивающие 
феномен взрослого с его социально-психологическими и педагогическими 
особенностями. Следует отметить, что в РС (Я) нет целенаправленной 
профессиональной подготовки дипломированных специалистов для систе-
мы ДПО.  
В связи с этим в условиях глобализации образования одним из акту-
альных направлений развития системы дополнительного профессиональ-
ного образования является реализация совместных образовательных про-
грамм совместно с международными партнерами. Институтом непрерыв-
ного профессионального образования СВФУ с участием Нарвского кол-
леджа Тартуского университета (Эстония) разработана образовательная 
программа курсов профессиональной переподготовки (далее – ПП) «Пре-
подаватель высшей школы» с андрагогическим образованием. Новизной 
проекта является разработка и реализация программы ПП в целях ком-
плексной психолого-педагогической, социально-экономической и инфор-
мационно-технологической подготовки к педагогической деятельности 
специалистов в организациях дополнительного профессионального обра-
зования.  
Курс «Преподаватель высшей школы» с андрагогическим образова-
нием предназначен для педагогов, преподавателей, намеревающихся обу-
чать взрослых. В задачи программы входят: освоение обучающимися ком-
плекса теоретических знаний, позволяющих осмыслить феномен обучения 
взрослого человека в контексте непрерывного образования; ознакомление 
с педагогическими аспектами дистанционного обучения и с возможностя-
ми использования информационных технологий в сфере непрерывного об-
разования. Индивидуальный подход в обучении по накопительной систе-
ме, которая позволяет использовать различные формы методы и приемы 
работы: учет опыта работы обучающихся; участие их в пассивной и актив-
ной форме в работе форумов, семинаров и др.  
Таким образом, на сегодняшнем этапе актуальность разработки про-
фессионального стандарта педагога-андрагога подтверждается изменением 
ситуации на всех уровнях по востребованности андрагогического образо-
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вания для удовлетворения потребности взрослого человека, профессио-
нальных рынков труда и т.д.  
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